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Розпочатий процес реформування публічної влади на принципах 
децентралізації шляхом передачі частки повноважень від органів 
державної влади органам місцевого самоврядування є життєво 
необхідним, особливо в умовах складної суспільно-політичної ситуації, 
що склалася в Україні.
Поступовим впровадженням моделі децентралізації є попереднє 
ухвалення законодавчим органом у серпні 2015 р. проекту Закону «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», 
яким передбачено, що адміністративно-територіальний устрій України 
грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, 
децентралізації влади (в тексті чинної Конституції передбачено 
поєднання принципів централізації та децентралізації у здійсненні 
державної влади), повсюдності та спроможності місцевого 
самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, 
географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних 
традицій.
На сьогодні в державі відсутній законодавчий акт, який би 
врегульовував питання стосовно адміністративно-територіального і
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територіального поділу країни, залишаючи процес державотворення 
заручником сформованої радянської системи організації території.
В свою чергу, законопроект у правове поле вводить поняття 
громади, до матеріального розпорядження якої має бути надано земля, 
рухоме й нерухоме майно, природні ресурси, комунальні об’єкти, у 
фінансове - місцеві податки й збори, частина загальнодержавних 
додатків. Автори Конституції очікують, що це посилить ефективність 
місцевої влади: первинні проблеми вирішуватимуться на найнижчому 
рівні, а центральна влада виконуватиме лише допоміжні функції, 
принцип субсидіарності отримує належного закріплення та реалізації.
У новій редакції Конституції первинною одиницею в системі 
адміністративно-територіального устрою країни є громада - один або 
кілька населених пунктів. Кілька громад становлять район, а райони - 
регіон, яким є Автономна Республіка Крим та області. Ефективність 
місцевого самоврядування вимірюється самодостатністю громад, а їхнє 
посилення незалежності від існуючих адміністративних кордонів 
підвищуватиме якість державного сервісу хоча б до базового рівня.
На сьогоднішній день Основний Закон визначає елементи 
адміністративно-територіального устрою держави: населені пункти 
(село, селище, місто), район, область, Автономна республіка Крим, 
країна в цілому, що окреслюється державним кордоном. Саме на цих 
рівнях діють органи держаної влади та інші державні органи, органи 
місцевого самоврядування, владний вплив яких обмежуються, крім 
іншого, територією їхньої діяльності. Нормативний вплив щодо 
правового регулювання суспільних відносин здійснюється у визначених 
межах населених пунктів, районів та областей, незалежно від належності 
суб’єктів впливу до відповідних територіальних громад.
Інша ситуація має місце в об’єднаних територіальних громадах. 
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
передбачає визначення меж територіальних громад за відповідними 
межами, що окреслені перспективними планами об’єднання громад у 
відповідній області. За фактом залишаються існувати відповідні населені 
пункти, які входять до юрисдикції об’єднаної громади. При цьому 
територія, що розташована поза межами населеного пункту, включається 
до території об’єднаної територіальної громади.
Як показує практика, завдяки швидким темпам децентралізації у 
2016 - на початку 2017 років станом на 1 липня 2017 року в державі 
створено 383 об’єднаних територіальних громад, шість з яких за
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територією повністю поглинули район. Фактично склалася ситуація 
практичного двовладдя: основні владні повноваження перейшли до 
керівників нових адміністративних утворень, але і районна влада 
продовжує працювати. Слушно виникає питання про доцільність 
існування районної ради як представницького органу територіальних 
громад району, адже це призведе до ускладнення процесу управління, 
дублювання, гальмування, а часто й банального саботажу реформ 
районними структурами різного рівня.
Конституція України та інші законодавчі акти за різними галузями 
не передбачають можливість здійснення повноважень місцевої ради в 
межах юрисдикції новоутворених громад, адже територіальна 
організація влади в Україні передбачає юрисдикцію місцевої ради на 
відповідній території населеного пункту, району та області. Як 
результат, в правовій діяльності новостворених об’єднаних 
територіальних громад та їх представницьких органів виникають 
колізійні ситуації, що можуть заблокувати діяльність місцевого 
самоврядування на відповідній території.
Практика об’єднання територіальних громад, розташованих на 
території різних районів (областей) України, не може і не повинна бути 
поширеним явищем, оскільки таке «об’єднання» може породжувати ряд 
проблем адміністративного, економічного та правового характеру. 
Нормативне регулювання об’єднання територіальних громад допускає 
об’єднання громад, що розміщені на території різних районів і областей 
України. У зв’язку з цим, якщо розвиток спроможних громад поставить 
питання про доцільність об’єднання громад різних районів, необхідно 
мати механізм зміни меж районів у процесі добровільного об’єднання 
територіальних громад.
Також необхідно зазначити, що відповідно до положень частини 
першої статті 133, частин першої і третьої статті 140, статті 141, частини 
першої статті 143 Конституції України в Україні, як і в більшості держав 
світу, система місцевого самоврядування (первинним суб’єктом якого є 
територіальна громада) будується відповідно до системи 
адміністративно-територіального устрою (а не навпаки), яка передбачає 
поділ цілісної території держави на адміністративно-територіальні 
одиниці, які є просторовою основою для формування територіальних 
громад та утворення органів місцевого самоврядування.
Дотримуючись діючого законодавчого механізму, за змістом 
відповідних положень Конституції України (пункт 13 частини першої
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статті 92) порядок вирішення питань територіального устрою, 
включаючи порядок утворення, ліквідації адміністративно- 
територіальних одиниць та параметри, яким вони мають відповідати, має 
визначатися спеціальним законом України про адміністративно- 
територіальний устрій, а не законом про добровільне об’єднання 
територіальних громад.
Таким чином, в умовах розгортання адміністративно- 
територіальної реформи та здійснення процесу добровільного 
об’єднання територіальних громад в Україні, необхідне удосконалення 
інституційного забезпечення процесу реформування територіальних 
громад, що передбачає удосконалення законодавчо-нормативного 
забезпечення для подальшого реформування та формування системи 
організаційно-правових і фінансово-економічних механізмів, 
спрямованих на становлення і розвиток самодостатніх територіальних 
громад.
